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Hull Pages EM SSAGER Hult Pages 
Religion et Nationalit8 
Jl.:nre~e<\ u l<•ennd. C!uo Mail Matier O,,o. 
~;1.1/'i'h .. "l~j•~tc~;~,!~~ o1f~~1i~1r1~· I J',.B. COUTURE, Propri6tatr. Pnbli8 trois foia par aemaine: Lundi, Mercredi, Vendredi L. N, GENDREAU, Direciear l LE ~mSSAGER, LEWISTON, ME. ,mRCREDI, LE G A VHIL 1921 42e Ann ee No. 16 3 CENTS LE NUMtRO 
Le passe, l  present et l'avenir L'A ff a ire des Assesseurs Le Cadav;~n Heros 
des Franco-Americains 
(I .►emc article) 
Le monent de fonder des colleges superieurs bilingnes est arrive 
Belle Maison-Cottage a Vendre 
;,;:.F:i~•."';!'v., ~~f:,1,:';.t!, e;,.f:;; :f'J!:.;f;_ de bol3 rnne, "tiet tubl," 
F. A. CLOUGH, 442 rue Sabattus, Lewiston. 
-Ttl~plloBO 7i2-H-
Ce Soir ! Ce Snir ! ! 
Exhibition de Boxe d'~;;;;:!1-, [. 413 ruo L.~ 
Salle deJAssociation St-Domini---
J 69 rue Bartlett, Lewiston , 
"La Malson des Actions 0 ~t~m;t-(};1 
Le program~e comprm_d en tout 36 r~nd 1i~t~n:': 
" 
M. Antonio Voyer ag1ra comme nrb1tre . n, 
1.-__ A_d_m_i_s_s_io_n...;., _ _ _ s_s_c_e_n_ts _  ..... d•,!t.,~¼:,:: 1;:wi~\!~i • 11D ~hoi% enln gouv~rnent le aot.' 
Avez-vous de  Hons de 
liberl6 ? 
Et aussi, un Compte 
d'Epargr.es ? 
Vous RYl.'7. di\jfl. un bon 
commencement mais ne 
soyez p11s satisfait--conli-
nuez ii. tl-paritner. 
Y rne:,; dtlposer l'e~li~re-





Actif de plus de $5,000,000' 
le sage et,_ _______ _ 
Soiree Artistique FranGaise 
MELLE ODETTE MASSON 
. \ W'c le gi;acieu,,; concours de 
Mme JANE MAUBOURG-ROBERVAL 
::\L.\L Roland Poi~son f't Herve ,TCl'Ome 
Direction: Mme DAMIE N MASSON 
LUNDI et MERORE DI, 11 et 13 AVRIL 1921 
BILLETf:l en YEXTE-
CIIEZ Hamel ET CTIEZ Poliquin 
(LaFont.a.111,.) 
JEUNES GENS 
N'imitez pas l'exemple de la cigale 
$3.83 Par Mois 
dn11s !'ASSOCIATION CAXADO-AM1"RICA.Ilrn as-
sure a un jcune hommc de 18 ans, la somme de 
$1,000 a 38 Ans 
S'il tombe maladc, il adroit a $3 par semaine d'i1i-
dmmitP en rnaladie, et s'il meurt avant l'cxpiratiou 
des 20 annl'Ps de sociCtariat, ses b6nCficiaircs ont dr oit 
au plein mol.1tant de l 'asslll'ancP. 
COMMENCEZ TOUTDE SUITE A AMASSER I 






MUSIC HALL I ".":"'!' 
SHcu rhorT6• Juoqu'i 7.15 p. m. Prix 200-SOo 
Ouichet oltvort <lo l2-~: 5-9 p. m, SolrH, 7.1, tt 8 
i641pl!ono 4.70 260, 350, 500 
Mrna Adelaide Hermann et Cornpagnie 




Dans UNE COMEDIE 
[i~~:~~I;[~f~~:~~Y~\~~~g1~ti~i:~j 
TiH)X <>t Cie., h<1nilibristes eu1,0JJ+'ems-\\lJ,L l!OG.t,atf4 ,i,.,., 
"Gnile of \\'omcn"-GramJ:,, comhllc, "Dynallliie". 
EMPIRE 
Alloru;.y tous 
MAT., 2.00 SOIR, 6.45 
25c 25c-36c 




nu francal~ <le 
.\l.K\..JUillH.l!: JUSSOX 
IE l\!ANQ.UEZ PAS CELA 
'J'OPTCS ltR\TE CHBSTli:R 
Vl,:-ndra V<'ntlrctli-La i,:.-ande 
f(ltf' tl" .ion" d<" )lm:k 8nrnett 
-Love Honor aml lkhn,•f'" 
Grand Programme Double 
~T~~· i!:. Ill\ Ill .,:."·•)"'"'lj• U 
.M .. t. 2. P. oirs 0.45 
- ~ -, 
CE SOIR. et JEUDI 
Un d1"/ll\1fl ,1 .. la J>lUH br,we 
fllle de rnue~t 
BLANCHE SWEET 
"THAT GIRL MONTANA" 
BEBE DANIELS 
,laus 
"DUCKS and DRAKES'' 
l'ne, ('meut.- depJalsir 
Nouvelles de 1a Semaine 
The American Shoe 
- Repairing 
Alphonse Thiiberge, Prop, 
229 RUE LISBON 
Laissez-nous faire votre 
LAVAGE \ 
~nus falsona !e Lavnge .et 
l'Elmpesag0 ct H\JHI.I\Sf,ll$ ,.,~ plio-
e<>S uniP~, neut c<>nLlns b lb 
Mnucboln nn coottn d'e,:trn 
piho, 
NO::tRIS-Il .. 1 YDEN LAUNDRY 
COMPANY 




Harry L. Plummer 
124 RUE LISBON 
(Au•do,oul du No.,oltr OlooJ< Slo"") 
Tel. 909-M 
M. Edmond LP.melin est to11-
jours A mon Studio, Jes dirnan-
ches,_?u~;1\11~1~n~.:r10~~!t1~SES. 




l,:1 plu~ l):MlmJ,· ~·w• (k- l'au-
nE'e. l"ne hiKl.oire inli'.·re,snnie 
DA VIS BUTLER 
''Girls Doa t Gamble' 
"Cast Off" 
A,·,,,. Ue5sk Ilrti-rl~•·;ule 
·;(\T C!~it,:;-;;;,-lrt--;~u,,;:i~ 
S&rl,· 




I'eintrc, Tapisseur et 
DlanchisHeur 
,zo RUE <f'Ji.E23::s~t~o M,g~) 
Doutiqu•: ~00 RUE f'A:KK 
LE MllSSAGER, LEWISTO'K, ,rn. • MERCREDI, LR 6 AVRIL -1921 
A VE:,.rDRE---Un hnn 
"Comm~rce", capaclt{, ~-4 de 
A tt·i'~ hon maruhC, Si venllu 
lundi {l!'ochain . .s'adressor i, 
M,\ TI.CO'l"l'.K. FRERF. & cm, 
rue Lincohl. 
A YENDR0 ou ,\ LOU.KR-Cotta-
ge m<>ubl4 au J;ac Gron,. S'adrnsser 
;;, l'lerre La,mbert, 259 rue .Parle 
jllp. 
LE MAGASIN DU PROGRES 
\ ~ 
Avril est le Sommet du Printemps 
D~puis des semaines de nouvelles modes aussi fraiches que ces beaux jours de printemps nous 
a.rrivent et nous pouvons maintenant dire avec fierte que nos deploiements de vetements fashionables 
de printemps sont tous a leur meilleur. De nouveaux vetements en harmonie avec la: nouvelle saison 
sont arrives ainsi que les etoff'es dont ils sont faits. Modes pour toutes les occasions de la journee et du 
soir, pour les heures s8rieuses ou de plaisir. Et les prix ont une heureuse maniere de repondre au d6sir 
d'6conomiser. 
QUANTITE DE COSTUMES DOIVENT LEUR DIS-
TINCTION AUX LIGNES CHIC ET A LA 
QUALITE DES TISSUS 
Quand uu Costume ('~I: lnilh~ <1<' 11111ni(,. 
rP :l er qnr lr~ ?panics et la manche soicnt 
b~('n aju~t~es ct que Jp tiH~u eHt. lfo q1rnli-
tC irri\prochahl\, on 1w11t Atre <'crt.1ti11 
(JU'il retiendra son chic et son individua-
lit0 pout· trl'1 low::t'emps. Et cc Costu-
me n 'est pim !lOUr cela ri.g-oureux, Pum•ls 
,rnr d'ilCH, rf'couvertH de rflngCeH Ile braid 
Ifrrcllh•~, palettes broctCes, poh.,rnets clo-
che et collcts d1>ile prouvent ,p~'ilH peu-
vent ctrc aussi distindifs ct originaiu:: 
(J11e puisscnt le ar~ir('r lt>s g01HR !cs plus 
partirnlit•rs. Ora11d choix ofl'crt dans lcs 
Ydonrs <1uadrillfr:,, Tri<'otines, 
Cord~, l•:toffc Covert ct Jersey. 
Twill 
GENlfiREUX D:1!1PLOIEMENT DE MANTES 
MANTEAUX PRINTANIERS ATTENDENT 
VOTRE APPROBATION 
ET 
LES BOIES SONT FAVORITES CETTE SAISON 
l\Tignouc_ttc, le nouveau tissu de 06 pcs far-
g;eur, pour rol,cs, lJ]riuses, etc.. S:t'llre qui nc s'C-
rnillt> p~;i, eonleurs IIone,vdcw, ~ris PEilieau, ~\lit.e, 
On/Lclu, Seal, cuivre, Hle11 Har(ling, nleu ,Jap, marin 
et 11oir. O'est un de, plus beaux \!t meillcurs tissus 
,ofit>ris ,fans la ligne dt>~ soies il aueun 'autrc prix 
n'approchaiit eclui-ci $1.98 la vge 
Soies ii <loulJlnre, tlepuis 
Un 
Tl'ieotin(' lilf'u marin, 54 pc~ 
ce quf' ,;ous trouvercz 0. 
tre prix 
S(•otch Tweed U. }[antcaux, 51 pcs brgenr $2.98 
Serge fram;ai~e, 54 pcs de larg<', g1·i~, tan on hk•u copen 
$2.25 la vge 
C'orduro,t· hllmc pour Jupc~. 
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Ach ete nt 
P neus de grandeur dl!pa .. 
rc i!!Ce 3) .. 375 Goodrich S afety 
Tread _ Fo nt sur toui:: Ies 
Chars .ford, O verland 4, 
Maxwe 1'1, et Chevr olet 490. 
Gara nt is par la B . F . Good .. 
rich Company et la Du ing 
Auto mobile Compan)' pour 
6,000 mi!les. 
Ce ne sont pas des pneus 
Jip, mats taus des pn eus dou • 
hies garantis de premier e qua .. 
lite. Les seuls que Y OUS de .. 
vez achet er. 
LA. ··.101)1;: \ i,audrn: Le UJ" um(' filllll\P mai~ (]Pi>:ant pnur 1n temme 
J'affaires est ju~t.em,.,nt ce talllcnr en serge mari ne, b<.,rd<· clfl hraicl 
noir. A droltc: nn costum" e11 llaneltt' biauche est tuujours elC-
ianl pour le prilll\llUJ>s et l'~te. 
Pierrot Vieux ~;;;;;:,·.~1ir:11:";~· .. ~ ~~;,~ .t,;mf1~:r: 
Lrl.-haul, J., fh ·m,m1<>nt en v11in 
F.ta laJt son mant(l,1u sul,iinrn 
Jo n'ai trouv{, plus un rdrain, 
Plus un ren,. plus uno rime 
II m'a Heml!l& quc j"avafs froid 
L e )i;nrnd s!lenee, alme naguCre, 
Ne m 'in spirait qu'uu ,•a;{ui, <'ltroi 
Da us li , canq,ague solitajre . 
Et qmmrl clw,. mo! je Hni~ r<>ntre, 
F.111re mes ,lrnJm tlc fine toi!e. 
Jc vous J'avoue, oui, j"r,i pkul'e 
Sur mes nuits a la beHe Ctuile, 
J<.:tj'a i pleur6auriesbe11uxiours 
])A ~E.) \l!I.SSe fa.It de m l~Cfe OU I,• Ylrl mousseux d~s a1uou1s 
l':tait seul a rerupli r mon vcrrc. 
l/autrc matln, apr~s dix ans, 
J'11por~us de loin Colomblne. 
Jadis, mon conur en ,loux Clans 
Aurail boncll clans ma poilrinA· 
l'lus un tic-Ille. plus un frlesou 
ISn la voyant encor c qudtu; Colle qui l'M M!ml Pinson 
x·a J)as reconuu son po<!te! 
1:on,· In doux d" mu--11ollu 11tilit.,a4 
qu·ou n• •'-•rail •••mJJ'-,·,her cl'admi-
lit.6, la titnidJtt dfnolt. IOll -•Ill 
,111 r_.d, du ,1 M~il utli1 1'1,yh'o 1l 
10• i•1nn•nt JHTIHf ,k 1",·nor, 1o_n 
c1.raoh'r• <111 la 1'c1·m"l',: ~"• nu.n,<•-
ru ~·nc11.t e• cllun.,· ec 1:u·1111t:: 
pt,rdn.t. ,;1,. moll11,., et d, 1n1lbl1-
ri•• 
n~ aon ,-M,'. J,. Joun, ilOllllllt t.ro11-
;·:~~~'~:,:t•*n;,,~~li~~ •;r"•~~J ~'. 
JrUQUI indi,pun■-blc·. Car I& rull••-
ii~::~~~!irl~~} ut; ~~17tnt• ,:~12:;:~:t~ r·" - rf ~: :~~'~ii:{~;,~'J; ~,~t~m~ ~•1 ! 1~- ;(~~~~!~:r;~; 1;,'.;~,~.~~i :-~~=~ 
~~;:~~;~•~!l~}:1],.'.·~~.~i::~~~~:~ ~f{nt:!:}}if:'~; 0)1: :; i~of~ ~ " -0r~~~P~~- .1;1:i: d•d~i7,'~:1e~M1~~1~: 
poliet\ 111 r•11d pln• .:1,',llet.t. Phi• 1.0 
"11', •hi• r••1,•~ln•1n d• •ol tt ,,.,, 
~~;ri~~;~-~,i~z~:::r~-:\~11:1 ~£: :  AUX JEUNES FILLES ~;i~::;i~!:l:~~~j~~t~~~{:~1~:~o~i::1~~ 
IHQ,:1~1,:,:~~:110;:uu:u h::::n~~t deJA QUI S'fNNUIENf ~;~~i1F;::•l:rft~~•t,'. ,~,tt~::l leo~!~ ; 
quelqu'un ct que la jrune fllle ~·est Quo ft.Ir,, ,011r h'itt1r tu d,',"'11 
(''est i!one flni, Pierrot, mon vlcux: ep,mon1<1. <1nel spectacle charm,mt trn •t eonj1n11r l 'ou:rai? ... 11 Y • 
ir1~~~1:t~.;1f;::~:,i~:~::'' 111;}i l:;f~fYiHrf:~1(~;t: iiAr:: 1::t;:;J:g,':fiJi.ii~rn· ~\~~:ff;g:i~Jii~g::r:~:t:f:~: 
r.,::~:/  ~~~rn:' ot(.~; ~:\~~~tuue, ~i;:~~ :1~n~r~o~~~r!~" pcroe ll~ :~Jt~~I l~~i\; 1:~r;e::1~ro1;,d~~~i!1J',~~n;: fa ;~~ f .. ~r; :.":~~~)~r ,!u1·;,i,',r':~'~:-. 1,1 ~~':i: \~~~f~c~u~~d ~?us a, ez []Ill pa, 
Darling Automobile Co, Chanter lu ballade a ~A~~;~w ~:rittu~u;~i~/~e"i~:;,~t~u:~t;~ ;rl  ;;s ~ ~;,~11:,. . 0~~~ta;~:/~~c:ia~fo11r. :~~~:l~~l !!~~,d-~r1~;:11"' •t I• a&! de ~~';",.ct ~0~~o1:1~zuJl:~\~:1:{iJ:1?~;; 
29-31 ru e Turner ---:o:--- r~]II:":'fi;f;:;1~::'.,;~;;q;~ l\:,:{~:'.J§\r:~::;1i[!:f1i;t:~~ r:f :~::? ;;;:; ];:::,'r1i~i:f: ~t I~•ti;:i~,;.(iil:~.~ffiII 
Aubu rn. Maine . Frere t Suer 1en•r b!enfalsa nt q\ll ~,nde nux n• lir ii. notrA ,sp ri t !ailme nt qui lu, quldonent aoette(ipo,1no11l•m • d~ d.ch, i\ la ucll<:,, , d !J. 
!_ _________ c_om_m_,_,_c_._"_•d_"_" '-'--..J Les "'"' " '"' """'" ""' " :i;;:~~~;'.::~;;::::,:,,~:~:;:;r;; ~i :~[i]t~ii~ f f : t I~J!~ i~~~}i~~f ~¥:~}I~~; f,iJt:tP l ;;l!i1:;:l:·l!l:J] 
=·.-·············1····1 ·······•!■■~. ~~~ .. :'e". :;:~: :,::.'::",,ce" 'r;~;; :~::,:~-:t;;~i,;:: ;:::;,/~ ' :t:~F:i:l::;~,{fff:~:.:!~1:ri! r::: ::,~::,~ ~:::i7f ·i]::~; t~: Mge " "~'· ';'' '" de °'~'"'" 
1 I " ~~ 1>-!9!~: ! §:t~f §f~[' ~;~~7,{9f Ji~ ,~i:ili=f{,t~•,:;., 
■ is:::.::::-1 ■ imr,utssancc alrnolnc, quelquc chrn,c eondlt!o•, . ,I~ mettr o llll.Pito~• bk - - ---- -- --
11 = •• LIII.IAU&llil!Mlil .. lllr.lllllllllllili•"' = ~;~~1:! ~~~r::lC~r:~11¾ ~'.\~ - ~E;F::~ ~!;~u:;~-~~~~!:::1:: { ,~~!,1!~:,.;7:~H~ 
!, I ~~ i maino". Q•• •••••nt I• fom•o1 qu11nd el!o 
11 VEN TE .~ORCEE i ,r,,nitti i~
, ! LEWISTON REMNANT CO, 5 '""' ~,,. .. ''"''" un pou '""• "'"'" dohom < ,,.,. '''" ' mo ' ' I On °01'.:;::~.!•::~oo.oo I ll!iil ~ill((~ 
I ·:::: - i .. """" .,., .,, "'"''' , ..,~"· ,,,,., itf iiW! !!~~~! ,i [f;.~:,;r:~. ;;~,~ 1■••■■11■■■■■■■■■■■■■•■•■•■■■■1111111 o rgandle d11 couleur eb.•tr; 0r, &Liou ia,;;i.k, pour J., j.,.u en 11lciu lo du,au<lo aux U plu.eemuut• iaH• tc\lJo•u d'u,01.l..l,•Uun, 1·ou• u'Ot~• l'Auoe!~tlon at-Doi:ni•lr;iu. 
; i air et la ~auipu.gno, , 
~ 
Ll'J MlllSSAGER, LEWISTON, ME, MERCRF:DT, LE G ,I TilIL 1021 • 'SEI'TT/:}IE I' LI GE 
La saveur distinctive, l'arome 
et la riche, pleine force du the Red 
Rose se trouve dans chaque carton 
scelle Red Rose. 
Pn fli111in:rnt h•s mati;',l'cs impmes du systeme 
qui, en Pta11t ahsorbC(•f!, <·ans('nt des cmpoisonnc-
ni.ents d'intestimi-ori. ''l'auto-i11toxic11tion. '' 
Sou action est doucc- -c 'est un toniq1w en ml'mc 
temps qu'm1 lnxatif-f't son usagC' arneliorc la di-
_f!;('Stion et l'nssimilat[on de la nourriture. 
SANALT <1st un rcml'df' finb.lc et effcctif-qui a 
ere constammeut cmployJ paL' plusicurs dermis 
pins de soLxaute-quinzc ans. 
l'rCpo.rd ""' 1,·s fobrioants d• w·n,ol Xeurop~thie Drops 
EN VEXTE PAR 
H, R Alden, 4-6 U;;l,on St., Lewiston, 7.falne 
'i. It. Alden, Cl College St., Lcwi>lton, Maine 
11'~ank Pellerin, 36'> T,isbon St., Lewiston. :Ua!ne f A.W.p~c~:;;:e~,ubCuor!:t 'ltai~~~1in St., Auburn, Maine 






L'Union Mutuelle solliclte 
respectueusement la continua-
tion bieun•Ulaµte du publwen 
faveur do eon o,rant, M. Louis 
Lacbance. 
Paree que vous av11z maln-
teuant- nno bonne sant, 11ul 
,·ou11 pcrmct de vous assurer, 
et qu'en retardant de le !a.Ire 
cclavouscoO.tera.pluschor. 
'------------------ -! pef1~:r,_ EF.S L'Unlon Mutuelle de Port-land translge des aftalres d'As-
surance-Vle dc1il.lis 72 an~, 
l,Jll., JHJ~Sede un Actit de pr~s 
de Yht~t Millions de Dollars, 
et est LA SEl'LEJ COMPA-
GNIE SOUS LA LOI DE l\"O:---
COl\"FTSCA1'l0:'-l" DE T.'F.TAT 
DU MA{:-:E. Une belle bouche 
Les Dent!! sont la p1u-t:ie usentielle · de I.a bouche et 
quand elles t11ont jolies, eUcs parent toute la figure. Ne n0-
gli!-(ez pas vos Dents. Si elles se gitent. faite11-le11 .aurifler 
et 1Ji elle111 soot trop g!.tlies, remplacez..les par un hon D•n-
tier. 
Vene1 noru voir et nona vom aviserona aa.gemenf, 
Russell E.Dorr-Dentistes-wm. s. Briggs 
Tel. 1100. {Au .. dessus Haskell & Hopkins) 
Elle ht! tfondit la ru(l.ln. 
-Yulls mo pardonnez, n'est-ce 
pas? 
-I'hit au clel, munnura-1-11 nvec 
un aouriro trist", quo Dieu m'(,nt 
1mrdonuO comme je vous pardon-
ne! . . , Adieu, madame, et 1,riN 
pour mo!, vous \i,Ul d~Jit ~tes pardon-
n~e ... Les prieres tlu rcpentir sont 
Jes mn!lleur~s aux ynu:,i: du Chrisl. 
:),fats au moment o(l ll all,dt frau-
chlr le seu!l du salon, tandls quo, 
la Jumpe a Ia main, :\!me CharmH 
Jr rccondutsa.:t ct o"-:--:-ait la porte, 
la r,otie julHl entra toute jo)·.,uso, 
"" dieant· Ah! ma belle mada-
Agenoo: L0l'18 J,ACHANCl·l 
Gt"rant 
Tlil, 211-R. 
~~;;s qiiin~j. ~t'.ls h~;ir~~l~~ !!vfe:e 1!~ ::::::::::::::::::::; 
ter! ... 
l,~~ p•nx du ,·icomto tombCrcnl 
aur l'enfam, sur c.><te tN" charman-
t,• au 1·p,;ard voiM, un peu sombr(', 
surccsli,vrnsqulapp<1lalentleb111-
E(H", sur ces joues que volorait le 
Dr M. V. CARON 
T'IENT'rn'J'E 
Edl1l.co F.ll!lr<l, 178 rno LfRl>on 
Lewiston 
TC!fphon6 227-W. 
belles cbuses qu'on vlent de m'ache-,• 
------ ··----.-------•---..J 1111.ug oriental, sur ce trout large, '-----------' 
UEHCRRDI, LR G AVRTf1 1921 
i,ourolrtcnJrdeproml)ts~bts.Avcc 
une diminution de force <I de ~lbllt.! 
de l"ajje. II• rbliknl 1>luo quo Jama!s 
l'lmJ)o,'tan«,qu'ilyad"avolrtouJours& 
h. main le Sirop de Gny,wurwaae 
lmmedillt. 
ll•••h-ot ............ -•M-1'• 
Mo/11,ui/ D, W'ATSOH I: CO,, New York 
ROBOL 
CONSTIPATION 
Cause de mau.i; do Mte, mauvai-
se digestion, manque d'appetit 
torpeur du foie, - 25c Ia boite. 
0.0nn,;,ueF.-AmaicaibeLUc./lfos.tr<!al, 
' 






movc~n .. ~r1tilE';°t 
MATJC eyml)to.llUI, and 
1»•flvenb their return. Sto l) 
o•erlnadlng your ,y~t"m with danr.-r-
UN dn,gs' Halt a t&l.8J>OOnfuJ once or twlcfl 
1~ a gure and s11.te ;-uarantce to i;ood h""1th. 
The Kella Com.pan,-, Newburgh, N. Y. 
"ONE LAJIIE DE BA.Som PAR ANNII.E" 
L 'aff'ileur Universal de lames pour 
toutes lcs marques de rasOira 
de sllntei 
TARANTELLA 
ltEGISTERED tr. S. PA.TE.NT OFnCE 
Un apparcil tr~s simpfo pour affiler les lames de ra. 
soirs de slll"ctlL 
11 affilcra les lame~ lee plua gfttees en 30 sceondes. 
11 n'est pas dispendieux et no pcut se detfaiorer . 
II charme l'homme i\. la peau tendre et l'empecbe de 
porter de la barbe. 
DE:lIANDEZ A VOTRE VE~'DEUR 
ou cu,·oyez $3.00, en donnnnt la. rnaN}nc de ,·otl'6 Jawe a. le 
TARANTELLA COMPANY 
PULITZER BLDG, NEW YORK 
TIUITJEME PACE -...._ 
Speciale 
VENDREDI et SAMEDI 
SEULb:\IJ<;.\'l' 
• LE MESSAGER, LEWISTON, ME. -;,'I 
